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Oleh SIT! AISYAH 
NARUD!N 
KOTA KINABALU: 
Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) perkukuh 
kerjasama universiti-
industri menerusi 
perjanjian persefabaman 
, (MoU) dengan MASwings 
SdnBhd. 
Naib Canselor UMS Prof 
Datuk Dr n Kamarudin 
D Mudin berkata, MoU 
berkenaan bakal melakar 
sejarah bagi UMS sebagai 
universiti kedua selepas 
Universiti Putra Malaysia 
(UPM), yang nienghasilkan 
logo (livery) pada pesawat 
Maswings. 
Katanya, logo berkenaan 
akan menggunakan konsep KAMARUDIN (dua kanan) bertukar dokumen dengan Aminuddin (dua kiri) pada majlis 
imej, motif dan warna menandatangani MoU itu. ' 
korporat UMS daripada logo _ 
rasmi UMS. 
"Ia memaparkan motto 
universiti iaitu Bertekad 
Cemeriang sebagai kaedah 
pengukuban jenama UMS di 
peringkat global. 
"Setakat ini, ia masih 
dalam proses perundingan 
gagimenetapkanlakarandan 
dijangka akan dilaksanakan 
daIam tabun ini," katanya. 
Beliau berkata demikian 
pada Majlls Menandatangani 
MoU antara UMS dan 
Maswings Sdn Bhd di sini 
padaRabu. 
MeiierusiMoU itu jelasnya, 
UMS dan MASwings akan 
merangka dan melaksanakan 
sinergi strategik dalam bidang 
mobiliti pelajar. 
Selain itu, ia turut 
melibatkan beberapa program 
antaranya latihan industri 
(internship), publisiti dan 
iroej korporat, latihan dan 
pengembangan,penyelidikan 
serta pelancongan. 
Pada masa sama, 
Kamarudin berkata 
kerjasama itu juga melibatkan 
program yang berkaitan 
perkhidmatan penerbangan 
berteraskan bidang yang 
bersesuaian dengan syarikat 
penerbangan. , 
Sementara itu, Ketqa 
. Pegawai Eksekutif Maswings 
Sdn Bhd Aminuddin Zakaria 
berkata, selep·as 10 tahun 
, beroperasi, kini tiba masanya 
bagi Maswings bl!rkongsi 
pengalaman bersama 
universiti seperti UMS. 
Menurutnya, Maswings 
lebih memfokuskan 
,kepada komuniti menerusi ' 
program tangl:!ungjawab 
sosial korporat (CSR) 
yang menjurus kepada 
pembangunan akademik. 
Pihaknya juga ban yak 
menyediakanbantuankepada 
badan-badan kebajikan di 
Sabah dan Sarawak selaras 
dengan pembangunan modal 
insandalamkalangangolongan 
yang memerlukan. 
Justeru, beliau berbarap 
aspirasi' UMS dan Maswings I 
untukmerangkadanmeneraju : 
perhubungan strategik akan I 
melonjakkan lagi nama 
kedua-dua pihak. 
